




































第 15 回 ユニバーシティ・レクチャー
なぜ今、人工知能なのか？　なぜ今、ビッグデータなのか？
教育・会計への影響は？




2005 年東京工業大学大学院情報環境学専攻修了後、株式会社リクル トー（現リクル トーホールディングス）入社。Web サ ビースの企画
を経て、ビッグデ ター/AI の各種プロジェクトに PMとして従事。2014 年よりリクル トーマーケティングパ トーナ ズーにてビッグデ ターエバンジェ
リストとして、2015 年よりリクル トー次世代教育研究院にて主席研究員を兼務し、各種企業間連携や産学官連携を推進。
2016 年より株式会社 FUTUREWOODS 取締役兼 CAO に就き（兼任）、デ ター解析コンサルティングおよびデ ターマネジメントサ ビース等、
ビッグデ ター/AI 関連事業を受け持つ。（現任）
2018 年より株式会社トレタにてデ タービジネス創造およびデ ターによる企業間連携 / 産学官連携を推進。（現任）
【主領域】
ビッグデ ター、人工知能（AI）、新規事業、デジタルマーケティング、先端テクノロジー
